






















す．そしてレアリアに属しているある概念は別の単語（маевка, субботник, щи など），単
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Нечаева の「Японский для начинающих」と Е.В. Стругова, Н.С. Шефтелевич の「Читаем, 
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習 慣 ・ 文 学 ・ 社 会 ・ 政 治 の レ ア リ ア を 中 心 に ロ シ ア 語 で 講 演 す る 理 論 的 な コ ー ス










































































































На сёдзи за спиной девушки падала тень от молодой листвы, и ее яркое нарядное 
кимоно мягко светилось отраженным светом. От волос тоже исходил этот свет. Пожалуй, 
для чайной церемонии в комнате было слишком светло, но свет только подчеркивал красоту 
девушки. Ее фукуса, алая, как пламя, не казалась претенциозной, а, напротив, усиливала 
впечатление юной весенней свежести. Словно у нее в руках цвел красный цветок.
もちろん，彼女はこれをロシア語で読みましたが，袱紗についての「花を咲かせている
ようだった」という例えは，彼女の心に深く浸透したようです．彼女はこの経験のおかげ
で，茶道と袱紗というレアリアのアイデアをある程度より深く理解できたかもしれません．
こういう風にレアリアの雰囲気について，自分なりの経験を重ねながら，レアリアの捉
え方とコンセプトとしての本質を把握させたら，留学するときにも，学生たちはレアリア
だけでなく，日本人の日常生活に現れている芸術を肌で感じて，考えて，そして日本人に
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とっての芸術の役割についてより良く理解できるかもしれません．
以上，簡単ですが日本語教育におけるレアリアの学習とレアリアと言語文化学の関係に
ついて報告させていただきました．
ご清聴ありがとうございました．
